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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Метою вивчення курсу «Актуальні питання конституційного права 
України» є поглиблення студентами фундаментальних знань у сфері 
концепції конституціоналізму у частині актуальних питань сучасної теорії та 
практики конституційного права України. Вивчення нормативної, навчальної 
та наукової літератури повинно забезпечити формування системи науково-
теоретичних знань з галузі та компетентносте практичного характеру. 
Завдання: 
- розширення у студентів науково-категоріального апарату 
конституційного права України; 
- формування у студентів навиків конституціювання норм діючого 
законодавства України та законопроектів у відповідній предметній сфері; 
- вироблення навиків застосування базових конституційних 
принципів; 
- ознайомлення з результатами конституційно-правивих 
досліджень вітчизняних та зарубіжних дослідників. 
Навчальні результати / досягнення: 
- застосовувати колізійні норми конституційного права; 
- орієнтуватися в сфері результатів конституційно-правових досліджень; 
- здійснювати підготовку проектів конституційно-правивих норм; 
- здійснювати обґрунтування правової позиції з використанням 
конституційного законодавства та існуючих наукових досліджень. 
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ІІІ. ПРОГРАМА 
 
Змістовий модуль І.  
КОНСТИТУЦІЙНА ФЕОРМА ТА НАРОДОВЛАДДЯ 
 
Лекція 1. 
Сучасний етап конституційної реформи в Україні (2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Порядок внесення змін до Конституції України. 
2. Експертно-наукові органи що приймають участь у впровадженні конституційної реформи. 
3. Сучасні тенденції конституційної реформи в Україні. 
 
Основні поняття теми: конституція, реформа, конституційна асамблея, форма правління, 
субсидіарність, децентралізація.  
 
Семінар 1. 
Сучасний етап конституційної реформи в Україні (2 год.) 
 
 Тематичний план: 
1. Виникнення та розвиток теорії конституціоналізму в Україні 
2. Стабільність конституції України та порядок внесення змін до неї. 
3. Аналіз останніх проектів про внесення змін до Конституції  України. 
 
Основні поняття теми: конституція, конституціоналізм, реформа, конституційна асамблея, 
форма правління, субсидіарність, децентралізація, депутатський імунітет 
 
Рекомендована література: 
 Актуальні проблеми конституційного права України: Навчальний посібник / За заг. 
ред. професора Олійника А. Ю. - Київ, 2012.- 552 c. 
 Конституційне право України : академічний курс: підруч. [для студ. вищих навч. закл.] 
/ В.О. Антонов, О.В. Батанов, Н.В. Воротіна та ін.; У 2 т. – Т. 1 / НАН України; Інститут держави і 
права ім. В. М. Корецького / Ю.С. Шемшученко (заг. ред.) – К. : ТОВ „Вид–во „Юридична думка‖, 
2006. – 800 с. 
 Подорожна Т. Конституціоналізація правового порядку через призму верховенства 
конституції // Право України. –2014. – № 3. С. 180-188. 
 Оніщенко О.В. Конституція України як основне джерело конституційного права 
України // Дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / КНУШТ. - К., 2005. – 215 с.  
 
Лекція 2. 
Проблеми правового регулювання референдумів в Україні.. (2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Поняття референдної демократії в Україні 
2. Всеукраїнські референдуми 1991 та 2000 років та їх вплив на конституційну систему 
України. 
3. Референдумний процес та його юридичне супроводження. 
 
Основні поняття теми: референдум, плебісцит, референтна демократія, консультативний 
референдум, імперативний референдум, референдумний процес. 
 
 
 
 
 
Семінар 2. 
Проблеми правового регулювання референдумів в Україні. (2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Референдум як форма безпосереднього народовладдя. 
2. Загальні положення та призначення (проголошення всеукраїнського референдуму згідно з 
Законом України «Про всеукраїнський референдум». 
3. Порядок організації і проведення всеукраїнського та місцевих референдумів. 
 
Основні поняття теми: референдум, плебісцит, безпосередня демократія, референдумні 
комісії. 
 
Рекомендована література: 
1. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдне право України: Навч. посібник. - К.: 
Вид-во «Ліра-К», 2006. - 366 с. 
2. (електронний варіант вкладений) 
3. Федоренко В. Всеукраїнський референдум: проблеми теорії і практики // Право 
України. – 1998. – 11. – С. 136-141. 
4. Шаповал В. Основний Закон України і референдум: до питання про «стабільність» 
Конституції // Право України. – 2000. – 2. – С. 3. 
5. Телешун С. Процес імплементації результатів всеукраїнського референдуму в Україні: 
деякі аспекти // Право України. – 2000. – 10. – С. 3. 
6. Книгін К. Правове визначення референдуму як форми народовладдя (проблеми теорії і 
практики) // Право України. – 2001. – 11. – С. 28. 
7. Книгін К. Реалізація народного волевиявлення, вираженого в рішеннях всеукраїнських 
референдумів: окремі проблеми // Право України. – 2001. – 8. – С. 44. 
8. Онищук М. Категорія «референдна демократія» в конституційному праві України // 
проблеми // Право України. – 2001. – 11. – С. 3. 
Лекція 3. 
Конституційне регулювання мітингів, зборів та інших форм безпосередньої демократії ( 2 
год.) 
 
Тематичний план: 
1. Конституційне регулювання мітингів та зборів в Україні. 
2. Загальні збори громадян за місцем проживання. 
3. Правове регулювання місцевих ініціативи. 
 
Основні поняття теми: мітинги, збори, маніфестації, збори громадян, місцеві ініціативи. 
 
Семінар 3. 
Конституційне регулювання мітингів, зборів та інших форм безпосередньої демократії ( 2 
год.) 
 
Тематичний план: 
1. Теоретичні аспекти конституційного права на мирні збори. 
2. Проблемні питання реалізації права на мирні збори. 
3. Міжнародні стандарти забезпечення свободи мирних зборів. 
4. Порядок підготовки та направлення повідомлення про проведення мітингів чи зборів 
 
Основні поняття теми: мітиги, збори, громадський порядок, національна безпека. 
 
Рекомендована література: 
1. Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні: підручник / А.М. Колодій, 
А.Ю. Олійник – К.: Всеукраїнська асоціація видавництв „Правова єдність‖, 2008. – 350 с. 
 Васьковська Ольга Валеріївна. Конституційне право на мирні збори та механізм його 
реалізації в Україні : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Інститут законодавства Верховної Ради 
України. — К., 2007. — 224арк. 
 Свобода мирних зібрань [Електроний ресурс] // Режим доступу: 
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1241780732 
 Правове регулювання свободи зібрань в системі джерел права України: колізії, 
непорозуміння чи злий жарт [Електроний ресурс] // Режим доступу: 
http://www.khpg.org/index.php?id=1040031165 
 
 
Лекція 4. 
Актуальні питання становлення системи виборчого права України. (2 год.) 
 
 
Тематичний план: 
1. Електоральна демократія в Україні. 
2. Кодекс належної практики у виборчих справах. 
3. Реформування виборчої системи України. 
 
Основні поняття теми: вибори, виборча система, голосування, абсентеїзм, виборчий 
процес 
 
Семінар 4. 
Актуальні питання становлення системи виборчого права України. (2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Принципи виборчого права у Кодексі належної практики у виборчих справах. 
2. Умови реалізації виборчих принципів за Кодексом належної практики у виборчих справах.. 
3. Конституційний статус органів управління виборчим процесом. 
 
Основні поняття теми: громадянство, філіація, натуралізація, оптація, трансфер. 
 
Рекомендована література: 
1. Богашов О.А. Конституційно-правовий статус органів управління виборчим процесом в 
Україні: монографія. – К., 2013. – 272 с. 
2. Конституційне право України: академічний курс: підруч.: У 2 т. – Т. 2 / за ред. Ю.С. 
Шемшученка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка‖ 2008. – 800 с. 
3. 5. Конституційне право України: навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / Ю.М. Бисага , Ю.Ю. 
Бисага , Д.М. Бєлов  та ін. / Ужгородський національний ун–т. Інститут держави і права країн 
Європи. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного 
правознавства. – Ужгород : Ліра, 2007. – 370 с. 
4. Конституційне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / Л.К. Байрачна, 
Ю.Г. Барабаш, Ф.В. Веніславський та ін. / Національна юридична академія України ім. 
Ярослава Мудрого / В.П. Колісник (ред.), Ю.Г. Барабаш (ред.). – Х. : Право, 2008. – 416 с. 
 
 
Змістовий модуль ІІ.  
КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
 
Лекція 5. 
Актуальні питання забезпечення прав людини в Україні 
(2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Сучасна концепція прав людини та її відображення в Конституції України.  
2. Основні права, свободи та обов'язки людини і громадянина.  
3. Спеціальні правові режими реалізації прав і свобод: надзвичайний стан, військовий стан, 
стан тимчасової окупації.  
4. Діяльність Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.  
 
Основні поняття теми: омбудсман, права та свободи людини, громадські організації. 
 
Семінар 5. 
Актуальні питання забезпечення прав людини в Україні 
(2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Теорія соматичних прав людини.  
2. Спеціальні правові режими реалізації прав і свобод: надзвичайний стан, військовий стан, 
стан тимчасової окупації  
3. Діяльність Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.  
 
Основні поняття теми: омбудсман, права та свободи людини, громадські організації. 
 
Рекомендована література: 
1. Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні: підручник / А.М. Колодій, 
А.Ю. Олійник – К.: Всеукраїнська асоціація видавництв „Правова єдність‖, 2008. – 350 с. 
2. Майданик О. О. Конституційне право України: Навчальний посібник – К: Алерта, 2011. – 
380 с. 
3. Конституційне право України: академічний курс: підруч. [для студ. вищих навч. закл.] / 
В.О. Антонов, О.В. Батанов, Н.В. Воротіна та ін.; У 2 т. – Т. 1 / НАН України; Інститут 
держави і права ім. В. М. Корецького / Ю.С. Шемшученко (заг. ред.) – К. : ТОВ „Вид–во 
„Юридична думка‖, 2006. – 800 с. 
Лекція 6. 
Практика Європейського суду з прав людини та її вплив на конституційну систему України (частина 1) 
(2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні. 
2. Право на життя у рішеннях ЕСПЛ проти України. 
 
Основні поняття теми: аборт, евтаназія, абсолютно необхідна сила, необхідна оборона 
крайня необхідність. 
 
 
Семінар 6. 
Практика Європейського суду з прав людини та її вплив на конституційну систему України (частина 1) 
(2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Право на життя та обов’язок позитивних дій держави 
2. Правомірні обмеження права на життя в рішеннях Європейського суду з прав людини 
3. Проблемні питання права на життя (евтаназія, аборти) 
 
Основні поняття теми: аборт, евтаназія, абсолютно необхідна сила, необхідна оборона 
крайня необхідність. 
 
Рекомендована література: 
1. Червяцова А. О. Право на життя та заборона катувань у рішеннях Європейського суду з прав 
людини: аналіз судової практики за статтею 2 і 3 Європейської конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод: Навчальний посібник/ А. О. Червяцова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 
2012. – 308 с. 
2. Закон України «Про виконання та застосування практики Європейського суду з прав людини» // 
Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – ст. 1114. 
3. Закон України «Про ратифікацію Протоколу № 6 до Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, який стосується смертної кари» від 22 лютого 2000 року // Відомості 
Верховної Ради України. – 2000. – № 13. – Ст. 111. 
 
 
Лекція 7. 
Практика Європейського суду з прав людини та її вплив на конституційну систему України (частина 2) 
(2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Поняття та зміст катування як форми порушення прав людини. 
2. Прецедентні рішення з питань свободи від катувань у рішеннях ЕСПЛ; проти України. 
 
 
Основні поняття теми: катування, погане поводження, приниження, знущання. 
 
 
Семінар 7. 
Практика Європейського суду з прав людини та її вплив на конституційну систему України (частина 2) 
(2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Катування та інші види ―неналежного‖ поводження: основні правові позиції Європейського 
суду з прав людини 
2. Стаття 3 Європейської конвенції: огляд рішень проти України 
 
Основні поняття теми: катування, погане поводження, приниження, знущання. 
 
Рекомендована література: 
 
 Червяцова А. О. Право на життя та заборона катувань у рішеннях Європейського суду з 
прав людини: аналіз судової практики за статтею 2 і 3 Європейської конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод: Навчальний посібник/ А. О. Червяцова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. 
– 308 с. 
 Закон України «Про виконання та застосування практики Європейського суду з прав 
людини» // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – ст. 1114. 
 
 
  Лекція 8. 
Актуальні питання конституційно-правового регулювання громадянства України 
(2 год.) 
Тематичний план: 
1. Порядок набуття громадянства в Україні. 
2. Правове регулювання порядку натуралізації. 
3. Проблема подвійного громадянства в Україні. 
 
Основні поняття теми: іноземець, біпатрид, імунітет, корінний народ, нація, національна 
меншина. 
 
 
 
Семінар 8. 
Актуальні питання конституційно-правового регулювання громадянства України (2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Поняття та принципи громадянства України. 
2. Набуття громадянства України. 
3. Припинення громадянства України. 
4. Повноваження органів, що приймають участь у вирішенні питання громадянства. 
 
Основні поняття теми: громадянство, філіація, натуралізація, оптація, трансфер. 
 
Рекомендована література: 
1. Майданик О. О. Конституційне право України: Навчальний посібник – К: Алерта, 2011. – 
380 с. 
2. Конституційне право України: академічний курс: підруч. [для студ. вищих навч. закл.] / 
В.О. Антонов, О.В. Батанов, Н.В. Воротіна та ін.; У 2 т. – Т. 1 / НАН України; Інститут 
держави і права ім. В. М. Корецького / Ю.С. Шемшученко (заг. ред.) – К. : ТОВ „Вид–во 
„Юридична думка‖, 2006. – 800 с. 
 
 
Лекція 9. 
Конституційне регулювання прав людини за умов спеціальних правових режимів 
(2 год.) 
Тематичний план: 
1. Права людини в умовах проведення антитерористичних операцій та на територіях визнаних 
тимчасово окупованими. 
2. Правове регулювання прав людини в умовах воєнного стану. 
3. Правове регулювання прав людини в умовах надзвичайного стану. 
 
Основні поняття теми: іноземець, біпатрид, імунітет, корінний народ, нація, національна 
меншина. 
 
Семінар 9. 
Актуальні питання конституційно-правового регулювання громадянства України (2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Права людини в умовах проведення антитерористичних операцій та на територіях визнаних 
тимчасово окупованими. 
2. Правове регулювання прав людини в умовах воєнного стану. 
3. Правове регулювання прав людини в умовах надзвичайного стану. 
 
Основні поняття теми: громадянство, філіація, натуралізація, оптація, трансфер. 
 
Рекомендована література: 
1. Майданик О. О. Конституційне право України: Навчальний посібник – К: Алерта, 2011. – 
380 с. 
2. Конституційне право України: академічний курс: підруч. [для студ. вищих навч. закл.] / 
В.О. Антонов, О.В. Батанов, Н.В. Воротіна та ін.; У 2 т. – Т. 1 / НАН України; Інститут 
держави і права ім. В. М. Корецького / Ю.С. Шемшученко (заг. ред.) – К. : ТОВ „Вид–во 
„Юридична думка‖, 2006. – 800 с. 
 
 
 
 
 
Змістовий модуль ІІІ.  
РЕФОРМУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 
 
Лекція 10. 
Парламент та парламентаризм в Україні. 
(2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Конституціно-правові проблеми реформування Верховної Ради України. 
2. Казуалістичні положення законодавства про правовий статус народного депутата. 
3. Законодавчий процес в Україні. 
 
Основні поняття теми: парламент, сесія, пленарне засідання, фракція, парламентський 
контроль 
 
 
Семінар 10. 
Парламент та парламентаризм в Україні. 
(2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Порядок формування Верховної Ради України. 
2. Конституційно-правомй статус комітетів Верховної ради України. 
3. Конституційно-правое значення парламентської опозиції та парламентської більшості. 
4. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 
. 
 
Основні поняття теми: закон, читання, комітет, омбудсман, опозиція. 
Рекомендована література: 
1. Конституційне право України: академічний курс: підруч.: У 2 т. – Т. 2 / за ред. Ю.С. 
Шемшученка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка‖ 2008. – 800 с. 
2. Майданик О. О. Конституційне право України: Навчальний посібник – К: Алерта, 2011. – 
380 с. 
3. Конституційне право України: академічний курс: підруч. [для студ. вищих навч. закл.] / 
В.О. Антонов, О.В. Батанов, Н.В. Воротіна та ін.; У 2 т. – Т. 1 / НАН України; Інститут 
держави і права ім. В. М. Корецького / Ю.С. Шемшученко (заг. ред.) – К. : ТОВ „Вид–во 
„Юридична думка‖, 2006. – 800 с. 
 
 
Семінар 11. 
Парламент та парламентаризм в Україні. 
(2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Повноваження та підстави дострокового припинення повноважень народного депутата 
України. 
2. Депутатська недорканність: юридичний імунітет та юридичний індемнітет 
3. Депутатські звернення та депутатські запити в Україні. 
 
Основні поняття теми: юридичний імунітет, юридичний індемнітет, інтерпеляція, 
депутатський запит, депутатське звернення. 
Рекомендована література: 
1. Конституційне право України: академічний курс: підруч.: У 2 т. – Т. 2 / за ред. Ю.С. 
Шемшученка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка‖ 2008. – 800 с. 
2. Майданик О. О. Конституційне право України: Навчальний посібник – К: Алерта, 2011. – 
380 с. 
3. Конституційне право України: академічний курс: підруч. [для студ. вищих навч. закл.] / 
В.О. Антонов, О.В. Батанов, Н.В. Воротіна та ін.; У 2 т. – Т. 1 / НАН України; Інститут 
держави і права ім. В. М. Корецького / Ю.С. Шемшученко (заг. ред.) – К. : ТОВ „Вид–во 
„Юридична думка‖, 2006. – 800 с. 
 
Лекція 11. 
Інститут президентства в Україні. Реформування системи виконавчої влади в Україні 
(2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Місце Президента Україні у державному механізмі: доктринальні питання та практичні 
проблеми. 
2. Повноваження Президента України у взаємововідносинах з іншими гілками влади. 
3. Кабінет Міністрів Украни – місце у державному механізмі України. 
4. Сучасні питання оптимізації структури кабінету міністрів України. 
 
Основні поняття теми: промульгація, вето, взаємодія, система стримувань, дискреційні 
повноваження. 
 
 
Семінар 12. 
Конституційний статус Президента України 
(2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Порядок обрання Президента України. 
2. Строк повноважень та гарантії діяльності Президента України. Підстави дострокового 
припинення повноважень Президента України. 
3. Функції та повноваження Президента України. 
4. Допоміжні та дорадчі органи при Президентові України. 
 
Основні поняття теми: інаугурація, промульгація, вето, імпічмент. 
 
Рекомендована література: 
 Конституційне право України: академічний курс: підруч.: У 2 т. – Т. 2 / за ред. Ю.С. 
Шемшученка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка‖ 2008. – 800 с. 
 Кравченко В.В. Конституційне право України, виправл. та доповн. – навч. посібник. / В.В. 
Кравченко. Вид. 6–те.: – К.: Атіка, 2007. – 592 с. 
 
 
Семінар 13. 
Реформування системи виконавчої влади в Україні (2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Місце Кабінету Міністрів України у державному механізмі України. 
2. Порядок формування Кабінету Міністрів України. 
3. Склад та структура Кабінету Міністрів України. 
4. Підстави дострокового припинення повноважень Кабінету Міністрів України. 
5. Функції та повноваження Кабінету Міністрів України. 
 
Основні поняття теми: уряд, контроль, нагляд, міністерство, відставка 
 
Рекомендована література: 
 Конституційне право України: академічний курс: підруч.: У 2 т. – Т. 2 / за ред. Ю.С. 
Шемшученка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка‖ 2008. – 800 с. 
 Кравченко В.В. Конституційне право України, виправл. та доповн. – навч. посібник. / В.В. 
Кравченко. Вид. 6–те.: – К.: Атіка, 2007. – 592 с. 
 
 
Лекція 12. 
Актуальні питання реформування судоустрою в Україні. Актуальні питання конституційного 
судочинства в Україні. 
(2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Юрисдикційність української судової системи. 
2. Конституційно-правове регулювання статусу суддів в Україні. 
3. Конституційний суд у системі забезпечення конституційності. 
4. Рішення Конституційного Руду України у процесі формування конституціоналізму в 
Україні. 
 
Основні поняття теми: правосуддя, юстиція, інстанція, конституційне подання, 
конституційне звернення. 
Семінар 14. 
Актуальні питання реформування судоустрою в Україні. (2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Поняття та принципи побудови судової системи в Україні. 
2. Система судоустрою в Україні. 
3. Правовий статус суду в Україні.  
4. Правовий статус Прокуратури України, порядок формування, основні принципи діяльності, 
роль в забезпеченні законності та правопорядку. 
 
Основні поняття теми: правосуддя, юстиція, інстанція, законність, прокурорський нагляд. 
 
Рекомендована література: 
1. Конституційне право України: академічний курс: підруч.: У 2 т. – Т. 2 / за ред. Ю.С. 
Шемшученка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка‖ 2008. – 800 с. 
 Конституційне право України: академічний курс: підруч.: У 2 т. – Т. 2 / за ред. Ю.С. 
Шемшученка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка‖ 2008. – 800 с. 
 Кравченко В.В. Конституційне право України, виправл. та доповн. – навч. посібник. / В.В. 
Кравченко. Вид. 6–те.: – К.: Атіка, 2007. – 592 с. 
 
Семінар 15. 
Актуальні питання конституційного судочинства в Україні (2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Конституційний Суд України його місце в системі органів державної влади. 
2. Порядок формування та склад Конституційного Суду України. 
3. Повноваження Конституційного Суду України. 
4. Форми звернення до Конституційного Суду України. 
5. Процесуальні аспекти діяльності Конституційного Суду України. 
 
Основні поняття теми: конституційність, офіційне тлумачення, конституційне подання, 
конституційне звернення. 
 
Рекомендована література: 
1. Конституційне право України: академічний курс: підруч.: У 2 т. – Т. 2 / за ред. Ю.С. 
Шемшученка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка‖ 2008. – 800 с. 
2. Конституційне право України: навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / Ю.М. Бисага , Ю.Ю. Бисага , 
Д.М. Бєлов  та ін. / Ужгородський національний ун–т. Інститут держави і права країн 
Європи. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного 
правознавства. – Ужгород : Ліра, 2007. – 370 с. 
3. Конституційне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / 
Л.К. Байрачна, Ю.Г. Барабаш, Ф.В. Веніславський та ін. / Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого / В.П. Колісник (ред.), Ю.Г. Барабаш (ред.). – Х. : Право, 
2008. – 416 с. 
 
 
Лекція 13. 
Реформування місцевого самоврядування в Україні 
(2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Напрями реформування місцевого самоврядування в Україні 
2. Необхідність імплементації в Конституцію України принципів Європейської хартії 
місцевого самоврядування 526  
3. Зміцнення правових гарантій місцевого самоврядування у світлі здійснення Конституційної 
реформи місцевого самоврядування 
 
 
Основні поняття теми: централізація, децентралізація, територіальна громада, питання 
місцевого значення, адміністративно-територіальний устрій, анексія, область. 
 
 
Семінар 16. 
Місцеве самоврядування в Україні 
(2 год.) 
 
Тематичний план: 
1. Поняття місцевого самоврядування.  
2. Система місцевого самоврядування та система органів місцевого самоврядування.  
3. Формування органів місцевого самоврядування. 
4. Компетенція органів місцевого самоврядування. 
 
Основні поняття теми: централізація, децентралізація, територіальна громада, питання 
місцевого значення. 
 
Рекомендована література: 
1. Конституційне право України: академічний курс: підруч.: У 2 т. – Т. 2 / за ред. Ю.С. 
Шемшученка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка‖ 2008. – 800 с. 
2. Конституційне право України: навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / Ю.М. Бисага , Ю.Ю. Бисага , 
Д.М. Бєлов  та ін. / Ужгородський національний ун–т. Інститут держави і права країн 
Європи. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного 
правознавства. – Ужгород : Ліра, 2007. – 370 с. 
3. Конституційне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / 
Л.К. Байрачна, Ю.Г. Барабаш, Ф.В. Веніславський та ін. / Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого / В.П. Колісник (ред.), Ю.Г. Барабаш (ред.). – Х. : Право, 
2008. – 416 с. 
4. Муніципальне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К.: 
Юрінком Інтер, 2001. – 352 с. 
 
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Актуальні питання конституційного 
права в Україні» 
Разом: 198год. З них: лекції (26 год.), семінарські заняття (32 год.), індивідуальна робота 
(8 год.), самостійна робота (90 год.), модульний контроль(6 год.), підсумковий контроль – 
екзамен.  
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КОНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 
Лекції (теми, 
бали) 
Л
ек
ці
я 
1-
2
 
(2
 б
ал
и)
 
Л
ек
ці
я 
3-
4
 
(2
 б
ал
и)
 
 Л
ек
ці
я 
5-
6
 
(2
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и)
 
Л
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ці
я 
7 
(1
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) 
Л
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ці
я 
8 
(1
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) 
Л
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ці
я9
 
(1
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) 
Л
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ці
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0-
 
(2
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и)
 
Л
ек
ці
я1
1
- 
(1
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) 
Л
ек
ці
я1
2
-1
3
 
(1
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ал
) 
  
Семінарські 
заняття 
(теми, бали) 
 
С
ем
ін
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 1
-2
 
(2
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и)
 
С
ем
ін
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 3
-4
 
(2
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и)
 
С
ем
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 5
 
(1
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) 
С
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 6
 
(1
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) 
С
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) 
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 8
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) 
С
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 1
0
 
(1
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) 
С
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ін
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 1
1 
(1
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) 
С
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 1
2 
(1
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) 
С
ем
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ар
 1
3-
1
4
 
(2
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) 
С
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ар
 1
5-
1
6
 
(2
 б
ал
) 
Модульні  
КР 
15 балів 15балів 20 балів 
СР (бали) 10 балів 
ІНДЗ (бали) 30 балів 
Поточний 
контроль 
(вид, бали)  
10
 б
ал
ів
 
10
 б
ал
ів
 
10
 б
ал
ів
 
10
 б
ал
ів
 
10
 б
ал
ів
 
10
 б
ал
ів
 
10
 б
ал
ів
 
 
10
 б
ал
ів
 
10
 б
ал
ів
 
10
 б
ал
ів
 
10
 б
ал
ів
 
10
 б
ал
ів
 
10
 б
ал
ів
 
10
 б
ал
ів
 
10
 б
ал
ів
 
10
 б
ал
ів
 
Підсумковий 
контроль 
(вид, бали) 
Іспит 40 баллів 
 
Шкала оцінювання відповіді на семінарському занятті. 
Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою 
Високий 10 Відмінно 
Достатній 7-9 Добре 
Середній 4-6 Задовільно 
Низький 0-3 Незадовільно 
Шкала оцінювання письмової роботи (тести, контрольні питання) 
Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою 
Високий 10 Відмінно 
Достатній 7-9 Добре 
Середній 4-6 Задовільно 
Низький 0-3 Незадовільно 
 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Розділи (обсяг в годинах) Вид контролю Бали Термін 
виконання 
(тижні) 
Змістовий модуль І.  
КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА ТА НАРОДОВЛАДДЯ 
ТЕМА 1. Сучасний етап конституційної 
реформи в Україні  (6 год.) 
 
 
опитування, 
тестування, 
розв’язання задач, 
підготовка конспекту 
до теми 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4-й 
ТЕМА 2. Проблеми правового 
регулювання референдумів в Україні. (6 
год.) 
ТЕМА 3. Конституційне регулювання 
мітингів, зборів та інших форм 
безпосередньої демократії (6 год.) 
ТЕМА 4. Актуальні питання становлення 
системи виборчого права України. (6 год.) 
Змістовий модуль ІІ.  
КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
ТЕМА 5. Актуальні питання забезпечення 
прав людини в Україні (6 год.) 
 
опитування, 
тестування, 
розв’язання задач, 
підготовка конспекту 
до теми 
 
 
 
3 
 
 
 
 
8-й 
ТЕМА 6. Практика Європейського суду з 
прав людини та її вплив на конституційну 
систему України    (6 год.) 
ТЕМА 7. Актуальні питання 
конституційно-правового регулювання 
громадянства України (6 год.) 
ТЕМА 8. Конституційне регулювання 
прав людини за умов спеціальних 
правових режимів      (6 год.) 
Змістовий модуль ІІІ.  
РЕФОРМУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 
ТЕМА 9. Парламент та парламентаризм в 
Україні (6 год.) 
 
 
 
 
 
опитування, 
тестування, 
розв’язання задач, 
підготовка конспекту 
до теми 
 
4 12-й 
ТЕМА 10. Інститут президентства в 
Україні. (6 год.) 
ТЕМА 11. Реформування системи 
виконавчої влади в Україні (6 год.) 
ТЕМА 12. Актуальні питання 
реформування судоустрою в Україні. (6 
год.) 
ТЕМА 13. Актуальні питання 
конституційного судочинства в Україні. (6 
год.) 
ТЕМА 14. Реформування місцевого 
самоврядування в Україні (6 год.) 
Разом: 36год.  10  
 
 
 
 
VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
Метою ІНДЗ є перевірка у студентів навиків роботи з правовими актами, вміння 
орієнтуватися в законодавстві України,  самостійно робити висновки, яка була висвітлена в ІНДЗ. 
Змістом  ІНДЗ є завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу 
на основі знань, умінь, навичок які студенти отримали під час занять і охоплюють декілька тем або весь 
курс. 
Види ІНДЗ та система їх оцінювання:  
Варіант 1 – реферат (10 балів); 
Варіант 2 – тези наукової доповіді (25 балів); 
                    презентації за допомогою програми Power Point (5 балів). 
Варіант 1 
Орієнтовна структура ІНДЗ: 
 титульний аркуш; 
 план (зміст роботи із позначенням сторінок); 
 вступ (обґрунтування актуальності обраної теми); 
 основна частина; 
 висновки; 
 список використаної літератури. 
 
Вимоги до оформлення реферату: 
Обсяг реферату має бути в межах 12-15 сторінок комп’ютерного набору (або від руки 15-18 
сторінок) без списку літератури та додатків. 
Усі розділи і підрозділи, що є у плані, повинні бути виділені в тексті заголовками та 
підзаголовками. 
Текст розміщується на аркуші, обмеженому берегами:  лівий – не менше 20 мм; правий – 15 мм; 
верхній – 15 мм; нижній – 15 мм. Текст у комп’ютерному варіанті виконується шрифтом - Times New 
Roman, розміром –14, інтервалом між рядків – 1,5. При написанні від руки потрібно дотримуватись 
зазначених берегів і не перевищувати інтервал між рядками більш 2. 
Порядковий номер проставляється праворуч у верхньому куті сторінки. Першою сторінкою 
вважається титульний аркуш, на ньому порядковий номер не ставиться. Він проставляється на наступній 
сторінці далі по порядку. 
Розділи або глави нумеруються арабськими цифрами, а підрозділи або параграфи – цифрою 
розділу і підрозділу через крапку. Наприклад, якщо розділ буде другим, то він позначається: Розділ 2: ... 
(далі йде назва розділу), а відповідно перший підрозділ цього розділу: 2.1. (далі йде назва підрозділу) і 
так далі за порядком до наступного розділу. 
Список використаної літератури повинен містити бібліографічний опис джерел, використаних 
студентом під час роботи над темою. Укладаючи його, необхідно дотримуватись вимог державного 
стандарту. Кожний бібліографічний запис треба починати з нового рядка, літературу слід розташовувати 
в алфавітному порядку авторів та назв творів. Бібліографічні записи повинні мати порядкову нумерацію. 
Посилання на літературу робляться в тексті з позначенням їх порядкового номера в списку і сторінок 
через кому в прямокутних дужках. Наприклад: [6, 123], або на декілька підряд сторінок [7, 34-37]. Якщо 
посилання робиться на ціле джерело без зазначення конкретних сторінок, то вказується лише 
порядковий номер у списку в прямокутних дужках. Наприклад: [10]. Якщо на декілька джерел, то цифри 
номеру йдуть через крапку з комою. Наприклад: [10; 15] або [7;10;12].  
 
Варіант 2 
Тема, зміст та інші елементи тез наукової доповіді погоджкються індивідуально кожним студентом 
з викладачем. 
Вимоги до оформлення презентації за допомогою програми Power Point: 
 5-10 слайдів. 
 Текст у комп’ютерному варіанті виконується шрифтом - Times New Roman, розміром від 14 до 
48, інтервалом між рядків –1- 1,5. 
 Ілюстрації повинні відповідати тематиці роботи. 
 Фонова заставка – однотонна або запропонована програмою конструктор слайдів.  
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Критерії оцінювання ІНДЗ: 
 
№ 
зп 
Опис критерію Максимальна 
кількість балів 
 Обґрунтування актуальності 4 
 Повнота бібліографічного опису 3 
 Формулювання мети дослідження 2 
 Змістовність та послідовність викладення ходу дослідження 10 
 Змістовність висновків 4 
 Кількість та якість використаних джерел (тексти дисертацій, 
монографії, наукові статті, іноземні дослідження) 
3 
 Правильність оформлення використаних джерел 4 
Разом 30 балів 
 
кала оцінювання ІНДЗ 
 
Рівень виконання Кількість балів, що відповідає 
рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 20-30 Відмінно 
Достатній 10-19 Добре  
Середній 5-9 Задовільно 
Низький 4 і меньше Незадовільно 
 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних 
досягнень студентів з навчальної дисципліни «Актуальні питання конституційного права України».  
  
Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни «Актуальні питання 
конституційного право України»:: 
1. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади України. 
2. Порядок внесення змін до Конституції України (жорсткість Основного Закону). 
3. Загальна характеристика виборчого процесу в Україні. 
4. Конституційний статус народних депутатів України. 
5. Система розподілу державної влади в Україні. 
6. Конституційний статус Ради національної безпеки і оборони України. 
7. Конституційний статус Уповноваженого верховної Ради України з прав людини. 
8. Конституційний статус Центральної виборчої комісії в Україні. 
9. Міжнародні стандарти прав людини та їх імплементація у Конституційне законодавство 
України. 
10. Адміністратвино-територіальний устрій України та місцеве самоврядування. 
11. Конституційний статус судді суду загальної юрисдикції. 
12. Конституційний порядок проведення процедури імпічменту в Україні. 
13. Конституційний статус Прокуратури України. 
14. Конституційне регулювання порядку реалізації права громадян на мирні зібрання. 
15. Загальна характеристика політичних прав громадян України. 
16. Конституційно-правовий режим надзвичайного стану. 
17. Конституційно-правовий режим військового стану. 
18. Конституційно-правовий режим стану тимчасово-окупованої території України. 
19. Конституційне регулювання проведення референдумів в Україні. 
20. Конституційна характеристика порядку натуралізації в Україні. 
21. Конституційний статус іноземців в Україні. 
22. Конституційно-правове регулювання статусу осіб, що потребують тимчасового захисту. 
23. Конституційний статус біженців в Україні. 
24. Правова характеристика статусу Конституційного Суду України. 
25. Конституційний порядок прийняття законів в Україні. 
 
СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Розрахунок рейтингових балів  
за видами поточного (модульного) контролю 
 
№  Вид діяльності Кількість балів 
1 Присутність на лекційних заняттях та наявність 
конспекту лекцій 
12 
2 Присутність на семінарському занятті 16 
3 Усна відповідь на семінарському занятті 0-10 (разом 0-160) 
4 КМР 0-15, 0-15, 1-20 (разом 0-50) 
5 Самостійна  робота 2, 2 та 6 (разом0-10) 
6 ІНДЗ 0-30 
7 Підсумковий бал 0-278 
8. Коефіцієнт 0.216 
9. Підсумковий бал за поточний контроль 0-60 
 Іспит 0-40 
10. 
 
 
Підсумковий бал з диспипліни 0-100 
В балах За шкалою ECTS 
180-200 відмінно 90-100 A 
150-179 добре 
82-89 B 
75-81 C 
120-149 задовільно 
69-74 D 
60-68 E 
119 і нижче незадовільно 
35-59 FX 
1-34 F 
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 Робоча навчальна програма з курсу «Актуальні питання конституціного права України» 
 Плани конспекти лекцій. 
 Опорні плани-конспекти лекцій (для студентів). 
 Плани семінарських занять з курсу Актуальні питання конституціного права України 
 Комплекс завдань для поточного контролю (тести, питання для самостійної роботи). 
 Розробки лекційних занять за допомогою програми Power Point (у вигляді презентацій) 
 Нормативно-правові акти з курсу «Актуальні питання конституціного права України» (закони, підзаконні 
акти, міжнародні акти, судові ріщення та ін.) в електронному вигляді. 
 
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
1. Порядок внесення змін до Конституції України. 
2. Експертно-наукові органи що приймають участь у впровадженні конституційної реформи. 
3. Сучасні тенденції конституційної реформи в Україні. 
4. Виникнення та розвиток теорії конституціоналізму в Україні 
5. Стабільність конституції України та порядок внесення змін до неї. 
6. Аналіз останніх проектів про внесення змін до Конституції  України. 
7. Поняття референдної демократії в Україні 
8. Всеукраїнські референдуми 1991 та 2000 років та їх вплив на конституційну систему України. 
9. Референдумний процес та його юридичне супроводження. 
10. Референдум як форма безпосереднього народовладдя. 
11. Загальні положення та призначення (проголошення всеукраїнського референдуму згідно з 
Законом України «Про всеукраїнський референдум». 
12. Порядок організації і проведення всеукраїнського та місцевих референдумів. 
13. Конституційне регулювання мітингів та зборів в Україні. 
14. Загальні збори громадян за місцем проживання. 
15. Правове регулювання місцевих ініціативи. 
16. Теоретичні аспекти конституційного права на мирні збори. 
17. Проблемні питання реалізації права на мирні збори. 
18. Міжнародні стандарти забезпечення свободи мирних зборів. 
19. Порядок підготовки та направлення повідомлення про проведення мітингів чи зборів 
20. Електоральна демократія в Україні. 
21. Кодекс належної практики у виборчих справах. 
22. Реформування виборчої системи України. 
23. Принципи виборчого права у Кодексі належної практики у виборчих справах. 
24. Умови реалізації виборчих принципів за Кодексом належної практики у виборчих справах.. 
25. Конституційний статус органів управління виборчим процесом. 
26. Сучасна концепція прав людини та її відображення в Конституції України. 
27. Основні права, свободи та обов'язки людини і громадянина. 
28. Спеціальні правові режими реалізації прав і свобод: надзвичайний стан, військовий стан, стан 
тимчасової окупації. 
29. Діяльність Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. 
30. Теорія соматичних прав людини. 
31. Спеціальні правові режими реалізації прав і свобод: надзвичайний стан, військовий стан, стан 
тимчасової окупації 
32. Діяльність Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. 
33. Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні. 
34. Право на життя у рішеннях ЕСПЛ проти України. 
35. Право на життя та обов’язок позитивних дій держави. 
36. Правомірні обмеження права на життя в рішеннях Європейського суду з прав людини 
37. Проблемні питання права на життя (евтаназія, аборти). 
38. Поняття та зміст катування як форми порушення прав людини. 
39. Прецедентні рішення з питань свободи від катувань у рішеннях ЕСПЛ; проти України. 
40. Катування та інші види ―неналежного‖ поводження: основні правові позиції Європейського 
суду з прав людини. 
41. Стаття 3 Європейської конвенції: огляд рішень проти України. 
42. Порядок набуття громадянства в Україні. 
43. Правове регулювання порядку натуралізації. 
44. Проблема подвійного громадянства в Україні. 
45. Поняття та принципи громадянства України. 
46. Набуття громадянства України. 
47. Припинення громадянства України. 
48. Повноваження органів, що приймають участь у вирішенні питання громадянства. 
49. Права людини в умовах проведення антитерористичних операцій та на територіях визнаних 
тимчасово окупованими. 
50. Правове регулювання прав людини в умовах воєнного стану. 
51. Правове регулювання прав людини в умовах надзвичайного стану. 
52. Конституціно-правові проблеми реформування Верховної Ради України. 
53. Казуалістичні положення законодавства про правовий статус народного депутата. 
54. Законодавчий процес в Україні. 
55. Порядок формування Верховної Ради України. 
56. Конституційно-правомй статус комітетів Верховної ради України. 
57. Конституційно-правое значення парламентської опозиції та парламентської більшості. 
58. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 
59. Повноваження та підстави дострокового припинення повноважень народного депутата 
України. 
60. Депутатська недорканність: юридичний імунітет та юридичний індемнітет 
61. Депутатські звернення та депутатські запити в Україні. 
62. Місце Президента Україні у державному механізмі: доктринальні питання та практичні 
проблеми. 
63. Повноваження Президента України у взаємововідносинах з іншими гілками влади. 
64. Кабінет Міністрів Украни – місце у державному механізмі України. 
65. Сучасні питання оптимізації структури кабінету міністрів України. 
66. Порядок обрання Президента України. 
67. Строк повноважень та гарантії діяльності Президента України. Підстави дострокового 
припинення повноважень Президента України. 
68. Функції та повноваження Президента України. 
69. Допоміжні та дорадчі органи при Президентові України 1. Місце Кабінету Міністрів України 
у державному механізмі України. 
70. Порядок формування Кабінету Міністрів України. 
71. Склад та структура Кабінету Міністрів України. 
72. Підстави дострокового припинення повноважень Кабінету Міністрів України. 
73. Функції та повноваження Кабінету Міністрів України. 
74. Юрисдикційність української судової системи. 
75. Конституційно-правове регулювання статусу суддів в Україні. 
76. Конституційний суд у системі забезпечення конституційності. 
77. Рішення Конституційного Руду України у процесі формування конституціоналізму в Україні. 
78. Поняття та принципи побудови судової системи в Україні. 
79. Система судоустрою в Україні. 
80. Правовий статус суду в Україні.  
81. Правовий статус Прокуратури України, порядок формування, основні принципи діяльності, 
роль в забезпеченні законності та правопорядку. 
82. Конституційний Суд України його місце в системі органів державної влади. 
83. Порядок формування та склад Конституційного Суду України. 
84. Повноваження Конституційного Суду України. 
85. Форми звернення до Конституційного Суду України. 
86. Процесуальні аспекти діяльності Конституційного Суду України. 
87. Напрями реформування місцевого самоврядування в Україні 
88. 2. Необхідність імплементації в Конституцію України принципів Європейської хартії 
місцевого самоврядування 526  
89. Зміцнення правових гарантій місцевого самоврядування у світлі здійснення Конституційної 
реформи місцевого самоврядування 
90. Поняття місцевого самоврядування.  
91. Система місцевого самоврядування та система органів місцевого самоврядування.  
92. Формування органів місцевого самоврядування. 
93. Компетенція органів місцевого самоврядування. 
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